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1 Introdução  
O projeto de remodelação do edifício nº 32-33 na Praça Mouzinho de Albuquerque freguesia de S. 
Vicente, Braga, situa-se numa zona com condicionantes arqueológicas, por se localizar na periferia 
imediata e próxima da cidade de Braga em época romana, medieval e moderna. Essa circunstância 
justificou a realização de trabalhos arqueológicos para avaliação dos possíveis impactes da obra sobre 
eventuais vestígios arqueológicos, em conformidade com a legislação em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série 
I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho e Carta de 
Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/427/DMUOPSA/2015 (Ref.10983/2015), 
de 19/06/2015, no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos arqueológicos de 
acompanhamento da obra. 
Os trabalhos arqueológicos no edifício situado na Praça Mouzinho de Albuquerque com os nºs 32-
33 foram executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), por solicitação da 
promotora da obra, Maria Eduarda de Barros Gomes, proprietária do edifício. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2017/426325 [C.S:1176542], DRCN-DSBC/2016/03-03/1126/PATA/8231 de 28/03/2017), 
decorreu entre 7 de julho e 5 de dezembro de 2017. A direção científica e técnica dos trabalhos 
arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga Fernanda 
Magalhães assegurou o enquadramento dos trabalhos de campo que foram realizados por uma equipa 
de arqueólogos da UAUM, Sofia Catalão e Luís Silva, bolseiros de investigação da UAUM e o técnico de 
arqueologia da UAUM, Eurico Machado. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
Conforme definido no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC e visando dar 
resposta às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, estabeleceram-se como objetivos 
fundamentais da intervenção arqueológica confirmar a possível existência de vestígios arqueológicos, 
proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
O principal objetivo desta intervenção foi acompanhar os trabalhos de demolição do edificado atual, 
por um lado, e o desaterro mecânico do solo até à cota de afetação da obra, por outro, a fim de se 
verificar a eventual existência de vestígios arqueológicos no subsolo, procedendo-se ao seu registo e 
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Desse modo, os trabalhos de demolição e de fundação foram acompanhados de forma presencial 
pela equipa de arqueologia que procedeu à documentação fotográfica de toda a intervenção e procedeu 
ao registo gráfico dos vestígios com interesse arqueológico que foram identificados.  
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Bracara Augusta, reservando-se aos autores todos os direitos, nos termos da 
legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº332/97 e 334/97, de 27 de 
novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de agosto 
(que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar sido realizado na UAUM pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Acompanhamento 1 (Ilustrações, Fotos: 1-9; Figuras: 1, 2, 5, 6) 
3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento 1 
Na primeira fase do acompanhamento começamos por efetuar o registo do local a intervencionar, o 
edifício com rés-de-chão e primeiro andar localizado na Praça Mouzinho de Albuquerque, nº 32-33, em 
Braga, implantado, sensivelmente, com uma orientação NO/SE, possuindo uma planimetria retangular.  
Os trabalhos tiveram início com a retirada do telhado e posterior demolição das paredes dos 
compartimentos internos. 
O avanço dos trabalhos de demolição possibilitou perceber e proceder ao registo das estruturas 
identificadas no interior do edifício. Desta feita, foi possível identificar e fazer o levantamento dos dois 
muros que conformam os limites nordeste e sudoeste da habitação, que foram individualizados nas 
UEs0015 e 0016, respetivamente. 
A parede em alvenaria de pedra que delimitava a parcela a nordeste (UE0015) é constituída por 
elementos graníticos de talhe e corte variado. Inclui dois vãos de porta entaipados, em um dos quais foi 
possível identificar uma soleira em granito polido (UE0009) e dois negativos de empenas, bem como 
agulheiros para três portas. Ainda conservava o revestimento dos pisos superiores e o arranque da parede 
traseira do edifício nº 32, bem como o negativo de umas escadas. 
Por sua vez, a parede, também em alvenaria de pedra, que conforma o limite sudeste do edifício 
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branca. Conservava vestígios de diferentes acabamentos. No primeiro piso, os dois armários embutidos 
podem ser portas entaipadas remodeladas para o efeito. 
 
3.1.2 Espólio do Acompanhamento 1        
Nesta fase do acompanhamento não foi identificado nenhum tipo de espólio. 
 
3.1.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 1 
Nesta primeira fase do acompanhamento apenas foi possível identificar as paredes associadas ao 
edifício que ocupava a área a intervencionar, os quais definiam uma casa com rés-de-chão e primeiro 
piso, relacionadas com a urbanização da Praça Mouzinho de Albuquerque. 
Todas as paredes exteriores foram mantidas, com exceção das traseiras, e nelas foi realizado o 
levantamento fotogramétrico. Assim, os trabalhos de demolição que foram objeto de acompanhamento 
incidiram sobre as paredes que formavam os compartimentos interiores do antigo edifício. Neste sentido, 
todas as paredes interiores bem como as escadas que permitiam a ligação entre os pisos foram 
demolidas, mantendo-se apenas as paredes que suportavam a estrutura do antigo prédio. 
Do ponto de vista estratigráfico, apenas se registaram unidades estratigráficas construídas associadas 
às paredes estruturais do edifício, designadamente as que o delimitam a noroeste (UE0015) e a sudeste 
(UE0016), que apresentam sinais de profundas reformas, documentadas nos vãos de porta entaipados, 
em um dos quais foi possível identificar uma soleira (UE0009). 
 
3.2 Acompanhamento 2 (Ilustrações, Figuras: 1-4, 8, 9; Fotos: 1, 10-16) 
3.2.1 Estratigrafia do Acompanhamento 2        
Os trabalhos arqueológicos compreendidos na segunda fase da intervenção arqueológica realizada 
no nº 32-33 da Praça Mouzinho de Albuquerque tiveram por objetivo o acompanhamento da remoção 
das terras a fim de rebaixar a cota de circulação do interior do edifício, devidamente descriminado no 
projeto de arquitetura. 
Essa fase do trabalho foi iniciada com a decapagem mecânica das terras no interior da parcela, a 
qual foi acompanhada presencialmente por um arqueológo, que procedeu ao controlo e ao registo de 
eventuais vestígios com interesse arqueológico. 
Com o decorrer da remoção das terras foi possível registar uma sequência estratigráfica composta 
por um conjunto de camadas associadas ao abandono da habitação (UE0001) e aos atuais pavimentos 
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Após a retirada desses estratos, foi possível identificar vestígios da ocupação moderna do edifício 
intervencionado, salientando-se os alicerces da parede que delimitava o edifício a sudeste (UE0007), a 
qual foi desmontada durante a primeira fase dos trabalhos arqueológicos, bem como uma soleira com 
cota média de 203.98m (UE0008), e um piso constituído por um empedrado (UE0012). 
Essa fase da intervenção arqueológica foi encerrado ao ter-se atingido a profundidade necessária 
para a instalação das estruturas previstas para o novo edificado, tendo a cota final sido registada em 
193.90m. 
 
3.2.2 Espólio do Acompanhamento 2      
O espólio identificado nesta fase da intervenção realizada no nº 32-33 da Praça Mouzinho de 
Albuquerque é constituído por fragmentos de cerâmica e metais. O material é proveniente das UEs0001 
e 0005, amplas camadas associadas aos níveis mais recentes da ocupação desse logradouro, 
relacionadas com o abandono da antiga habitação e com o piso da obra. 
Associado à UE0001 foi possível identificar um conjunto de fragmentos cerâmicos cuja cronologia 
aponta para as idades moderna e contemporânea. Nas produções exumadas, mencionámos as 
cerâmicas comuns modernas, vidradas modernas, materiais de construção modernos, faianças, 
porcelanas e azulejos. Nessa camada também foi possível identificar uma cápsula de espingarda em 
bronze e duas moedas, sendo uma delas uma emissão de 1886 de D. Luís I, rei de Portugal, com valor 
facial de 20 réis. 
Por sua vez, o espólio proveniente da UE0005 é composto exclusivamente por fragmentos 
cerâmicos, cujas produções são bastante semelhantes às assinaladas no estrato anterior, das quais 
salientamos cerâmicas vidradas modernas, faianças, porcelanas e cerâmica contemporânea. 
Gostaríamos, entretanto, de destacar a identificação de uma malga completa em cerâmica 
contemporânea, cujo acabamento foi realizado com o revestimento da peça com um engobe vidrado de 
coloração amarela e bege. 
 
3.2.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 2 
Nesta fase procedeu-se ao acompanhamento do desaterro mecânico dos enchimentos e do 
subsolo sobre o qual assentava a estrutura da casa. A remoção de terras foi realizada em toda a área 
intervencionada, que conformava o solo do loteamento do nº 32-33 da Praça Mouzinho de Albuquerque, 
de forma a criar condições topográficas para a instalação das estruturas previstas para o novo edificado. 
Do ponto de vista estratigráfico, nesta segunda fase do acompanhamento foi assinalada uma 
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abandono da antiga habitação (UEs0001 e 0005), por um lado, e os pavimentos da mesma, por outro 
(UEs0002, 0003, 0004 e 0006). 
Sob esses níveis foi possível identificar estruturas associadas à casa moderna construída nesse 
loteamento, das quais destacamos dois alicerces das antigas paredes, individualizados nas UEs0007 e 
0013, uma soleira em granito polido (UE0008) e vestígios de um empedrado que deveria conformar um 
pavimento (UE0012). 
Por sua vez, a análise e o registo das paredes que delimitavam o loteamento a noroeste (UE0015) 
e a sudeste (UE0016) permitiram a restituição das transformações que essa habitação sofreu ao longo 
dos últimos séculos. De facto, a identificação de quatro armários embutidos nessas estruturas que foram 
o resultado do entaipamento de portas, tendo sido ainda possível individualizar uma das soleiras que as 
constituíam na UE0009. 
 
4 Síntese Interpretativa 
Os objetivos que determinaram a realização dos trabalhos arqueológicos de acompanhamento, 
a que o presente relatório se reporta, foram cumpridos na íntegra e de acordo com o Plano de Trabalhos 
Arqueológicos, oportunamente aprovado pela tutela. 
Assim, na primeira fase da intervenção procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de 
demolição das paredes internas do edifico existente, ação que permitiu evidenciar o conjunto das paredes 
limite do lote, as quais constituem vestígios com interesse arqueológico, associadas à ocupação moderna 
da Praça Mouzinho de Albuquerque, reaproveitadas em reformas posteriores que formaram a casa 
contemporânea. 
Já na segunda fase do acompanhamento realizou-se o desaterro mecânico para a regularização 
da cota prevista no projeto de Arquitetura a fim de se implantar as estruturas do novo edifício. Nessa 
fase foi possível identificar e proceder ao registo dos alicerces das paredes da habitação moderna, bem 
como uma soleira e um pavimento da mesma fase, que foram preservados no local. 
Portanto, foi possível identificar duas fases de ocupação da habitação localizada na Praça 
Mouzinho de Albuquerque nº 32-33, as quais documentam a urbanização dessa área da cidade de Braga 
em época moderna e contemporânea, respetivamente. 
Acerca dos níveis associados à fase moderna, assinalamos as paredes que determinam os 
limites do loteamento, nas quais são documentadas reformas que encerraram portas e as transformaram 
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A habitação moderna, com efeito, materializa o alargamento dos loteamentos pertencentes ao 
Cabido da Sé de Braga através da abertura de praças e campos com finalidade habitacional. A Praça 
Mouzinho de Albuquerque aparece representada no Mappa das Ruas de Braga (1750), uma obra que 
regista as propriedades urbanas do Cabido em meados do século XVIII, com a designação de Praça do 
Gavião, embora o termo Campo Novo, em uso até hoje, seja mais frequente na produção moderna e 
contemporânea, fruto de uma leitura da abertura desse espaço em relação aos demais campos 
instalados na cidade nos séculos que o procederam, dos quais são exemplo o Campos de Touros do 
Arcebispo, da Vinha e de Santa Ana (Oliveira et al., 2006: 274-275). 
O projeto do Campo Novo, por sua vez, previa o arruamento de parte dos terrenos do antigo 
Casal do Chãos, de forma a consolidar, por um lado, o acesso entre a Igreja de Nossa. Senhora de 
Guadalupe, de S. Vicente, da Rua dos Chãos e do Convento das Convertidas de S. Maria, e por outro, de 
integrar o Largo dos Penedos e o Campo de Santa Ana (Oliveira et al., 2006: 275-276). 
O loteamento do novo espaço habitacional da cidade previa a instalação de unidades 
habitacionais que transmitissem homogeneidade a nível das fachadas e das dimensões, cuja medida 
padrão, para as parcelas centrais, era de seis varas, e as das extremidades um pouco menores (Oliveira 
et al., 2006: 277-278). 
Podemos, portanto, situar a construção da primeira habitação identificada nessa intervenção no 
século XVIII. 
A reforma contemporânea no edificado conformou um espaço habitacional menor, em 
comparação ao moderno, e resultou nas estruturas encontradas ao início dos trabalhos arqueológicos, 
parte das quais foram desmontadas na primeira fase da intervenção. 
A diminuição do espaço no lote está patente nos alçados internos das paredes que delimitam a 
casa em relação às vizinhas, em que foi possível identificar alguns vãos de portas entaipados e 
transformados em armários embutidos. O encerramento desses elementos arquitetónicos documenta a 
delimitação dos lotes em época contemporânea. 
De facto, importa definir no futuro, através de um continuado acompanhamento de obras que 
afetem o subsolo nesta área da cidade de Braga, eventuais estruturas que testemunhem a ocupação 
desta área periférica da cidade de Braga na Antiguidade Tardia e na Idade Média e Moderna. 
 
5 Conclusões/Recomendações 
Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados no nº 32-33 
da Praça Mouzinho de Albuquerque, na freguesia de S. Vicente, em Braga, referidos ao longo deste 
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contemporânea, não se observando quaisquer indícios de estruturas associadas ao período romano ou 
medieval. 
Assim, devido à ausência de quaisquer vestígios com interesse arqueológico, com exceção dos 
elementos da habitação moderna identificados, que foram preservados in situ e protegidos com manta 
geotêxtil e areia, consideramos que o local não possui qualquer valor patrimonial, histórico e/ou 
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Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
 
Praça Mouzinho de Albuquerque,  32-33
Ident i f icação:  0001 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada he terogénea de  cor  var iada ( tons  de  cas tanho a  cas tanho c la ro ) ,  com inc lusões  de  pedra
miúda.




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  R










 Mat .  Orgân ica
 Te lha
 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0002 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Pav imento  em c imento  Por t land.
In te rpre tação:  P iso  do  logradouro .
A lvenar ia Mater ia l : C imento
Tra tamento :  A l i sado
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0003 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  C inco la jes  re tangu lares  em c imento .
In te rpre tação:  P iso  do  logradouro .
Mater ia l : C imento
Ident i f icação:  0004 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Mancha de c imento  assoc iada às  mais  recentes  obras  de  reab i l i tação da casa .
In te rpre tação:  P iso .
Apare lho : C imento
Ident i f icação:  0005 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada de cor  cas tanho c la ro ,  he terogénea,  de  mat r i z  a renosa ,  com mater ia is  de  cons t rução
inc lusos .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  4
 Are ia  méd ia :  G





































Ident i f icação:  0006 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Empedrado cons t i tu ído  por  e lementos  gran í t i cos  de  méd ia  e  pequena d imensão,  d ispos tos
hor i zonta lmente  com face  expos ta ,  po l ida  pe lo  uso/desgas te .
In te rpre tação:  Pav imento  pé t reo  ex te rno .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Po l ido
Ident i f icação:  0007 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  A l i cerce  em a lvenar ia  de  pedra ,  inc lu i  e lementos  de  grande d imensão.
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede t rase i ra  da  hab i tação .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Are ia
Ident i f icação:  0008 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  So le i ra  de  pedra  em gran i to  po l ida  pe lo  desgas te .  Possu i  negat i vo  de  enca i xe  de  gonzo de  pos te .
In te rpre tação:  So le i ra  da  cons t rução or ig ina l  do  sécu lo  XV I I I .
Mater ia l :  Gran i to
So le i ra Tra tamento :  Po l ido
Ident i f icação:  0009 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  B loco  de  gran i to  po l ido  pe lo  desgas te  in tegrado na parede nor te  do  ed i f í c io .
In te rpre tação:  So le i ra  de  por ta  en ta ipada.
Mater ia l :  Gran i to
So le i ra Tra tamento :  Po l ido
Ident i f icação:  0010 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  i r regu la r  no  pav imento  UE0006 do ex te r io r  do  logradouro .
























Ident i f icação:  0011 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  Con junto  de  duas  in te r faces  i r regu la res .
In te rpre tação:  Va las  assoc iadas  às  demol ições  no in te r io r  do  logradouro .
Ident i f icação:  0012 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Ves t íg ios  de  empedrado no in te r io r  da  hab i tação demol ida .
In te rpre tação:  P iso  da  hab i tação do sécu lo  XV I I I ,  assoc iado ao  a l i cerce  UE0013.
Empedrado Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Po l ido
Ident i f icação:  0013 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  A l inhamento  pé t reo  cons t i tu ído  por  b locos  gran í t i cos  de  grande d imensão com argamassa sa ibrosa
de cor  amare la ,  ta lhe  tosco  sem acabamento .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  hab i tação do sécu lo  XV I I I .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Forma: Argamassa:  Arg i la sa ibro
Ident i f icação:  0014 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :  In te r face  no a l i cerce  UE0013.
In te rpre tação:  Va la  para  implantação de  poss íve l  es t ru tura .
Ident i f icação:  0015 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Parede em a lvenar ia  de  pedra  gran í t i ca  de  ta lhe  e  cor te  var iado .  Inc lu i  do is  vãos  de  por ta
enta ipados  e  do is  negat i vos  de  empenas ,  agu lhe i ras  para  t rês  por tas .  A inda conserva  o  reves t imento  dos  p isos
super io res  e  o  ar ranque da parede t rase i ra  do  ed i f í c io  nº  32,  bem como o  negat i vo  de  umas escadas .
In te rpre tação:  Parede noroes te  em a lvenar ia  de  pedra .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Bu jardado P icado
Forma: Argamassa:  Are ia Arg i la
























Ident i f icação:  0016 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Parede em a lvenar ia  cons t i tu ída  por  e lementos  gran í t i cos  de  ta lhe  e  cor te  var iado com argamassa
de ca l  e  a re ia  branca.  Conserva  ves t íg ios  de  d i fe ren tes  acabamentos .  No pr ime i ro  p iso ,  os  do is  a rmár ios
embut idos  podem ser  por tas  en ta ipadas  remode ladas  para  o  e fe i to .
In te rpre tação:  Parede sudes te  do  logradouro .
Apare lho :  A l venar ia  mis ta
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Moedas








Nº inventár io :  01
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0001
Nº achado:  01
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :  F .  Vaz ,  Lu .121
Coordenadas:  X:  0 .00
Y:  0 .00
Cota :  0 .00
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Monarqu ia Século:  X IX Cronologia:  1886
Oficina:  L i sboa Valor nominal :  20 ré is
Ent.  Emissora: Série:  Contemporânea
Anverso Reverso
T ipo Cabeça de  Lu ís  I  à  esquerda Coroa de  louros
Legenda D ( lu is  i )  RE I  DE PORTUGAL XX REIS ;  1886
Peso:  11.8 (g ) Módu lo :  30 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  hor i zonta l Conservação:  Mui to  Bom
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  03
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0001
Nº achado:  03
Coordenadas:  X:  0 .00
Y:  0 .00
Cota :  0 .00
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Por tuguesa Século:  XV I I -XX Cronologia:  1676-2000
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Inde terminado
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Inde terminada
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  12.2 (g ) Módu lo :  32 (mm) Espessura :  4  (mm) Pos .  cunhos :  inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Metais
Praça Mouz inho de  A lbuquerque,  32 -33
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  02
Cápsu la  de  esp ingarda em bronze
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Coordenadas: X: Y : Cota :
Cronologia
Crono log ia :  X IX -XX
Caracterização
Mater ia  Pr ima:  Bronze T ipo log ia :  Cápsu la Funcao:  Mi l i ta r
Compr imento  Máx :  60 Largura  Máx : A l tu ra  Máx : D iâmet ro  Máx :  16

























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Cerâmica -  Categoria por UE 
 
UE\Forma Azu le jo Comum Faiança
Mater ia l  de
cons t rução
Porce lana V idrada Moderna TOTAIS
0001 1 2 7 1 1 1 13
0005 0 2 4 0 1 3 10
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmicas
Praça Mouz inho de  A lbuquerque,  32 -33
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Bordo/aba de fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Aba/ bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Crono log ia :  XV I I -X IX Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Bordo de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Crono log ia :  XV I I -X IX Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6,  7,  8
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Parede/fundo de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Crono log ia :  XV I I -X IX Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  9
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Parede de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1























Categor ia :  Fa iança
Cronologia Crono log ia :  XV I I -X IX Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Per f i l  comple to  de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Per f i l  comple to
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  11
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução moderno
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Fragmento  de  azu le jo
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Azu le jo
Categor ia :  Azu le jo
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo/ar ranque de  asa  de  cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo de  cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Fundo/parede de  cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Per f i l  comple to  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Per f i l  comple to
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Crono log ia :  XV I I -X IX Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
























Nº inventário/achado:  6,  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Parede de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Crono log ia :  XV I I -X IX Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Fundo/parede/ar ranque de  asa  de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ base/ parede
Categor ia :  Porce lana

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  9
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Malga  em cerâmica  contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ma lga
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Pega em cerâmica  contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Comum

























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Materiais  
 
Praça Mouz inho de  A lbuquerque,  32 -33
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/aba de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  6 ,  7 ,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/fundo de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  comple to  de  porce lana
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  11 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução moderno
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F ragmento  de  azu le jo
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/ar ranque de  asa  de  cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede de  cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  comple to  de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede/ar ranque de  asa  de  porce lana
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Ma lga  em cerâmica  contemporânea
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pega em cerâmica  contemporânea
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Rea l  de  1886
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Cápsu la  de  esp ingarda em bronze
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Moeda
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Matriz  de Relações Estrat igráf icas 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0001 0005 0010
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0002 0006 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0003 0006 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0004 0006 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0005 0006 0001















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0007 0006 0013 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0008 0006 0013 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0009 0006 0013 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0010 0001 0011 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0011 0010 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0012 0006 0013 
 









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0014 0013 0006
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0015 0006 
 


























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
Praça Mouz inho de  A lbuquerque,  32 -33
Praça Mouz inho de  A lbuquerque,  32 -33
0001
Descrição:  Camada he terogénea de  cor  var iada ( tons  de  cas tanho a  cas tanho c la ro ) ,  com inc lusões  de
pedra  miúda.
Interpretação:  A te r ro  de  abandono,  a tua l  p iso  de  obra  após  a  demol ição .
Sondagem: Acompanhamento
0002
Descrição:  Pav imento  em c imento  Por t land.
Interpretação:  P iso  do  logradouro .
Sondagem: Acompanhamento
0003
Descrição:  C inco la jes  re tangu lares  em c imento .
Interpretação:  P iso  do  logradouro .
Sondagem: Acompanhamento
0004
Descrição:  Mancha de c imento  assoc iada às  mais  recentes  obras  de  reab i l i tação da casa .
Interpretação:  P iso .
Sondagem: Acompanhamento
0005
Descrição:  Camada de cor  cas tanho c la ro ,  he terogénea,  de  mat r i z  a renosa ,  com mater ia is  de  cons t rução
inc lusos .
Interpretação:  P iso  té r reo  do  logradouro .
Sondagem: Acompanhamento
0006
Descrição:  Empedrado cons t i tu ído  por  e lementos  gran í t i cos  de  méd ia  e  pequena d imensão,  d ispos tos
hor i zonta lmente  com face  expos ta ,  po l ida  pe lo  uso/desgas te .
Interpretação:  Pav imento  pé t reo  ex te rno .
Sondagem: Acompanhamento
0007
Descrição:  A l i cerce  em a lvenar ia  de  pedra ,  inc lu i  e lementos  de  grande d imensão.
Interpretação:  A l i cerce  da  parede t rase i ra  da  hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento
0008
Descrição:  So le i ra  de  pedra  em gran i to  po l ida  pe lo  desgas te .  Possu i  negat i vo  de  enca i xe  de  gonzo de
pos te .
Interpretação:  So le i ra  da  cons t rução or ig ina l  do  sécu lo  XV I I I .
Sondagem: Acompanhamento
0009
Descrição:  B loco  de  gran i to  po l ido  pe lo  desgas te  in tegrado na parede nor te  do  ed i f í c io .
Interpretação:  So le i ra  de  por ta  en ta ipada.
Sondagem: Acompanhamento
0010
Descrição:  In te r face  i r regu la r  no  pav imento  UE0006 do ex te r io r  do  logradouro .
Interpretação:  Va la  assoc iada às  demol ições .
Sondagem: Acompanhamento
0011
Descrição:  Con junto  de  duas  in te r faces  i r regu la res .
Interpretação:  Va las  assoc iadas  às  demol ições  no in te r io r  do  logradouro .
Sondagem: Acompanhamento
0012
Descrição:  Ves t íg ios  de  empedrado no in te r io r  da  hab i tação demol ida .


























Descrição:  A l inhamento  pé t reo  cons t i tu ído  por  b locos  gran í t i cos  de  grande d imensão com argamassa
sa ibrosa  de  cor  amare la ,  ta lhe  tosco  sem acabamento .
Interpretação:  A l i cerce  da  hab i tação do sécu lo  XV I I I .
Sondagem: Acompanhamento
0014
Descrição:  In te r face  no a l i cerce  UE0013.
Interpretação:  Va la  para  implantação de  poss íve l  es t ru tura .
Sondagem: Acompanhamento
0015
Descrição:  Parede em a lvenar ia  de  pedra  gran í t i ca  de  ta lhe  e  cor te  var iado .  Inc lu i  do is  vãos  de  por ta
enta ipados  e  do is  negat i vos  de  empenas ,  agu lhe i ras  para  t rês  por tas .  A inda conserva  o  reves t imento  dos
p isos  super io res  e  o  ar ranque da parede t rase i ra  do  ed i f í c io  nº  32,  bem como o  negat i vo  de  umas
escadas .
Interpretação:  Parede noroes te  em a lvenar ia  de  pedra .
Sondagem: Acompanhamento
0016
Descrição:  Parede em a lvenar ia  cons t i tu ída  por  e lementos  gran í t i cos  de  ta lhe  e  cor te  var iado com
argamassa de  ca l  e  a re ia  branca.  Conserva  ves t íg ios  de  d i fe ren tes  acabamentos .  No pr ime i ro  p iso ,  os
do is  a rmár ios  embut idos  podem ser  por tas  en ta ipadas  remode ladas  para  o  e fe i to .
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